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Je de´die cette the`se tout particulie`rement a`  :  
 
 
 
 
 
Rene´e et Le´on Blustin :  Vous mavez accompagne´ depuis le 
premier jour de mes e´tudes. Vous mavez apporte´ laide mate´riel 
et morale pour arriver a` ce jour et je vous en suis tellement 
reconnaissant. Grace a` vous jai pu franchir les diffe´rentes 
e´tapes de ce parcours et je sais ce que je vous dois. Soyez assure´, 
papi et mami de lamour et de la reconnaissance que je vous 
porte. 
 
 
 
 
Ge´rard Foissac :  mon papilou avec qui jai tant partage´ de 
bons et beaux moments. Tu as toujours cru en mes capacite´s et 
tu as veille´ sur moi durant toutes ces anne´es. Meˆme si ta 
pre´sence me manque terriblement aujourdhui je suis persuade´ 
que de la haut tu partages ce moment avec nous. 
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Maman : Je te dois tout. Tu as toujours veille´ sur moi et ma aide´ a` 
surmonter toutes les difficulte´s.  Tu mas aussi toujours fait confiance et 
pousse´ a` me de´passer dans mon travail. Pas besoin de long discours pour 
te dire que tu es celle que jaime le plus au monde. Go Roger… 
 
Papa : Tu as toujours cru en moi.  Ton de´vouement pour ton travail 
ma plus quinspire´ sur mon me´tier et tu mas toujours soutenu. Je me 
souviens de tes de´placements re´guliers sur Marseille et Nice pour venir 
maider a` surmonter les moments difficiles. Nous partageons tellement 
de choses. Je taime papa. 
 
Ma soeur Emilie : Meˆme si je te taquine souvent, sois assure´ ma soeur 
du respect et de lamour que je te porte. Tu es belle, brillante, 
chaleureuse et en plus tu nous as donne´ une petite merveille. Continue a` 
me rendre fier deˆtre ton fre`re. 
 
Annah : ma petite princesse, sache que 	 tonton e´mi 
 sera toujours la 
pour toi. 
 
Mamie Josiane: Tu es la premie`re a` avoir cru en moi. De´ja` tout petit 
tu me disais que je te soignerai. Vous vous eˆtes tellement bien occupe´s de 
nous durant toute ces anne´es. Tu es une femme tellement forte, je suis 
fier deˆtre ton petit fils. Je aime fort ma mamie. 
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« La vie c’est comme une boite de chocolat; on ne sait jamais 
sur quoi on va tomber. » 
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“Ce qu'il y a de plus profond dans l'homme c'est 
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« En présence des Maitres de cette Faculté, de mes chers 
condisciples et devant l’effigie d’Hippocrate, 
Je promets et je jure, au nom de l’Etre Suprême, d’être fidèle 
aux lois de l’Honneur et de la probité dans l’exercice de La 
Médecine. 
Je donnerai mes soins gratuits à l’indigent et n’exigerai 
jamais un salaire au dessus de mon travail, je ne participerai 
à aucun partage clandestin d’honoraires. 
Admis dans l’intérieur des maisons, mes yeux ne verront pas 
ce qui se passe, ma langue taira les secrets qui me seront 
confiés et mon état ne servira pas à corrompre les mœurs ni 
à favoriser le crime. 
Je ne permettrai pas que des considérations de religion, de 
nation, de race, de parti ou de classe sociale viennent 
s’interposer entre mon Devoir et mon Patient. 
Je garderai le respect absolu de la vie humaine dès sa 
conception. Même sous la menace, je n’admettrai pas de 
faire usage de mes connaissances médicales contre les lois 
de l’Humanité. 
Je ferai tout pour soulager les souffrances. Je ne prolongerai 
pas abusivement les agonies. Je ne provoquerai jamais la 
mort délibérément. 
Respectueux et reconnaissant envers mes maitres, je rendrai 
à leurs enfants l’instruction que j’ai reçue de leurs pères. 
Que les hommes et mes confrères m'accordent leur estime si 
je suis fidèle à mes promesses ; que je sois déshonoré et 
méprisé si j'y manque. » 
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1Plastic, reconstructive and hand surgery unit, University Hospital of Nice, France 
2Public Health service and medical information, University Hospital of Nice, France 
3Plastic and reconstructive surgery unit, University Hospital of Marseille, France 
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